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  (3791)ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف:  2, ج. اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻂاﻧﻴﺲ واﺧﺮون,  اﺑﺮاﻫﻴﻢ
, )ﳑﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎاﻻﺳﺘﺎذ اﲪﺪ ﻋﺎﺑﺪ واﺧﺮون, 
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  (7891
)ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻓ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﳎﺪى وﻫﺒﻪ وﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس. 
 ( 3891
، ) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﲏ و ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ : ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت، ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ(
 (، 3891، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن، 
 (0891, )ﺑﲑوت, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻫﺎﻧﺰ ﻓﲑ, 
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